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FÆLLESMÆRKE 
F 10/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 12,35 
VAREMÆRKER 
A 1110/75 Anm. 17. marts 1975 kl. 12,38 
IXOL 
Solvay & Cie Société Anonyme, fabrikation og 
handel, Rue du Prince Albert 33,1050 Bruxelles, 
Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 14. november 1974, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 329 181, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: polyoler, halogenerede polyæterpolyoler, 
kunstig og syntetisk harpiks, plasticmaterialer til 
industriel brug i rå tilstand i form af pulver, væske 
eller masse, polyuretaner. 
Unlone Regionale delle Camere di Commercio 
Sarde, 1, Corso Vittorio Emanuele, Cagliari, 
Sardinien, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33, herunder særlig vin. 
Retten til at benytte mærket tilkommer producent­
foreninger og enkeltpersoner, der har modtaget 
særlig tilladelse dertil fra indehaverne af mærket. 
For mærkets benyttelse er fastsat følgende bestem­
melser: Benj^telsen af mærket sker på betingelse af, 
at brugerne har accepteret de særlige betingelser for 
brug og kontrol, der er fastsat af en kommission 
under indehaverne. Mærket må udelukkende benyt­
tes for produkter af sardinsk oprindelse og af et højt 
kvalitetsniveau. Brugerne af mærket må forpligte 
sig til ikke at benytte mærket for varer, for hvilke de 
ikke har kommissionens udtrykkelige tilladelse. 
Kommissionen under indehaverne afgør, under hvil­
ke betingelser de særligt bemjmdigede har ret til at 
benytte mærket. Overtrædelse af disse betingelser 
kan medføre bortfald af retten til at benytte mærket. 
A 5057/75 Anm. 26. nov. 1975 kl. 11,55 
CEREBROGRAPH 
Meditronic A/S, fabrikation og handel. Smede­
vænget 12, Hadsund, 
klasse 10; måleudstyr til måling af blodgennem­
strømning i hjernen. 
A 2784/76 Anm. 9. juni 1976 kl. 12,53 
TEC 
Cyprane Limited, fabrikation og handel, New 
Devonshire House, Scott Street, Keighley, West 
Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 10: instrumenter og apparater og dele dertil, 
alle til medicinsk brug ved indgivelsen af anæstetika 
og analgetika. 
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A 5482/75 Anm. 18. dec. 1975 kl. 11,59 
MILA 
Miele & Cie., fabrikation og handel, Carl-Miele-
Str. 29, D-483 Giitersloh/Westf., Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7: ludpumper, malkemaskiner, malkeanlæg 
med automatisk mælkeafsugning bestående af elek­
tromotorer, benzinmotorer eller dieselmotorer, va­
kuumpumper, mælke- og skylleledninger, automati­
ske filtre (maskindele) og skylleapparater, mælke­
sluser eller undertryksudløsere, mælkecentrifuger, 
affaidspresser, skylleautomater (maskiner) til mal-
keudstyr, til malkeanlæg og til malkemaskiner, 
steriliseringsindretninger til malkeudrustning og 
malkemaskiner samt malkeredskaber (bestående af 
en fordeler eller et mælkesamlestykke, fire mælke­
beholdere, yvergummi, skueglas, korte mælke- og 
luftslanger, en dobbeltslange og en mælkeslange), 
klasse 11: elektroniske luftrensningsanlæg til rens­
ning, befugtning, opvarmning og opfriskning af 
luften ved tilsætning af duftstoffer, vasketøj større­
automater, steriliseringsindretninger til malkered­
skaber og malkemaskiner, 
klasse 20; køkkenindretninger, nemlig køkkenmøb­
ler, især køkkenskabe, hængeskabe, indbygnings-
skabe, tilbygningsskabe, borde, stole, skamler, opva­
skeborde og køkkenvaskskabe. 
A 182/76 Anm. 14. jan. 1976 kl. 12,58 
DUALLOYS 
A. E. AUTO PARTS LIMITED, fabrikation, P. O. 
Box No. 10, Legrams Lane, Bradford BD7 INQ, 
Yorkshire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: lejer, lejeunderdele, bøsninger, trykski­
ver og underlagsskiver, alt i form af dele til 
forbrændingsmotorer, 
klasse 12: lejer, lejeunderdele, bøsninger, trykski­
ver og underlagsskiver til køretøjer og befordrings­
midler til brug på land, i luften eller i vandet samt 
dele til disse varer. 
A 2975/76 Anm. 21. juni 1976 kl. 13,04 
RED BAND 
B.V. Red Band Confectionery Works (Rood 
Band Suikerwerkfabrieken), fabrikation og han­
del, Spoorstraat 51, Roosendaal, Holland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 30: lakrids og vingummi (ikke farmaceu­
tisk). 
A 3426/76 Anm. 23. juli 1976 kl. 12,54 
Central-Laboratoriet v/C.C. Alnor og Annette 
Rasmussen, fabrikation og handel, Kirkevejen 20, 
Haslev, 
klasse 5, herunder kosttilskud. 
A 4377/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 12,47 
PROXITOL 
Shell International Petroleum Company Li­
mited, fabrikation og handel, Shell Centre, Lon­
don SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske opløsningsmidler til industrielle formål, 
væsker til hydrauliske anlæg, hydrauliske transmis-
sionsvæsker. 
A 4378/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 12,48 
DIPROXITOL 
Shell International Petroleum Company Li­
mited, fabrikation og handel, SheU Centre, Lon­
don SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske opløsningsmidler til industrielle formål, 
væsker til hydrauliske anlæg, hydrauliske transmis-
sionsvæsker. 
A 5201/76 Anm. 6. dec. 1976 kl. 12,53 
GAROTTA 
Garotta Products Limited, fabrikation og handel, 
Station MiUs, Bute Street, Luton, Bedfordshire, 
England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater og stoffer til have­
brugs- og landbrugsformål, 
klasse 6: beholdere af metal til brug ved fremstil­
ling af kompost, 
klasse 20: beholdere (ikke af metal) til brug ved 
fremstilling af kompost. 
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A 1216/76 Anm. 12. marts 1976 kl. 9,04 A 5247/76 Anm. 8. dec. 1976 kl. 12,41 
SIKOTE 
Société d'Exploitation des Adhesifs, fabrikation 
og handel, 14, Avenue de l'Ile de France, 27202 
Vernon, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 28. oktober 1975, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 201.422, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patenbureau A/S, Køben­
havn, 
klasse 19: bitumenemulsioner (bygningsmateriale) 
til fastlimning eller fastklæbning af plader eller 
andre emner til overflader. 
A 1540/76 Anm. 26. marts 1976 kl. 9,01 
CANTEEN DENMARK 
Canteen Corporation, fabrikation og handel, The 
Merchandise Mart, Chicago, Illinois 60654, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Erling Borcher, København, 
klasse 8, herunder især knive, gafler og skeer, 
klasse 9, herunder især automater til fødevarer og 
drikkevarer og tobaksprodukter, 
klasserne 29, 30, 31 og 33. 
(Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse). 
A 1795/76 Anm. 31. marts 1976 kl. 13,32 
DOBECKAN 
Dr. Beck & Co. AG, fabrikation og handel, Post-
fach 28 01 80, D-2000 Hamburg 28, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1; kunstig harpiks, koncentrater af kunstig 
harpiks, 
klasse 17: kunstig harpiks, koncentrater af kunstig 
harpiks og produkter af kunstig harpiks, alt i form af 
isoleringsmidler til elektrotekniske formål, produk­




Interplastic-Werk GmbH, fabrikation og handel, 
Franz-Fritsch-Str. 11, A-4600 Weis, Østrig, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 27: plastgulvbelægningsmaterialer. 
CANADEL 
Rolls-Royce Motors Limited, fabrikation, Crewe, 
Cheshire CWl 3PL, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: forbrændingsmotorer (ikke til køretøjer) 
samt dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 12: automobiler, chassiser og motorer hertil 
samt dele og tilbehør til alle de nævnte varer (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 5262/76 Anm. 9. dec. 1976 kl. 9 
TAILER 
Firmaet Tailer Cykler ved Carl E. Hansen, 
handel, Østerbrogade 138, København, 
klasse 12: cykler. 
A 5478/76 Anm. 22. dec. 1976 kl. 12,53 
COSMOBOARD 
Feldmiihle Anlagen- und Produktionsgesell-
schaft mit beschrånkter Haftung, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, Diisseldorf-
Oberkassel, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 16: papir, kreppapir, karton, alt fremstillet 
med eller uden anvendelse af kunststof og/eller 
kunsttaver. 
A 296/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,54 
RAPIDUR 
Beiersdorf Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Unnastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet International Patent-Bureau, 
København, 
A 1034/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 9,08 
TERMO-X 
Madsorask AS, fabrikation og handel, Dalmose, 
klasse 19: vinduer (ikke af metal). 
klasse 5: plastre og forbindstoffer, 
Anm. 19. okt. 1976 kl. 12,10 klasse 10: gipsbind og gipsbandager. 
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A 2536/76 Anm. 19. maj 1976 kl. 12,55 
(!Sl> ViaUi & Cetombo 
VCR Valli & Colombo S.a.s. di Valli Pasquale, 
Colombo Tranquillo & C., fabrikation og handel, 
Via Concordia 16, Renate (Milano), Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 6: ornamenter, beslag og håndtag til møbler 
og bohave, knapper til møbler, nøgler, rosetter, 
kantlister, prydlister, dupsko til møbelben, knager 
til knagerækker, fodstykker, bøsninger, sokler, alt 
fremstillet af uædelt metal, rammer af uædelt metal, 
friser til møbler, dørhåndtag, hængsler, skilteholde­
re af metal, kroge, konsoller (ikke møbler), nøgleskil­
te, dækplader for elektriske afbrydere, plader til 
rulleskodder, håndtag, ornamenter og beslag til døre 
og vinduer, alt fremstillet af uædelt metal. 
A 5516/76 Anm. 28. dec. 1976 kl. 9 
DOCk scott 
Jock Scott Fluebindingsmaterialer og Lystfiske­
riartikler ved Susanne Darél, sportshandel. Silke­
borgvej 162, Århus, 
klasse 13, 
klasse 22: fiskenet, 
klasse 28: sportsartikler (dog ikke beklædningsgen­
stande), lystfiskerartikler (undtagen net), herunder 
fluebindingsmaterialer (fjer). 
A 20/77 Anm. 4. jan. 1977 kl. 12,40 
WHOPPER JUNIOR 
Burger King Corporation, a Corporation of the 
State of Florida, fabrikation og handel, 7360, 
North Kendall I^ive, Miami, Florida 33156, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: hamburgers og sandwiches med eller 
uden garnering, 
klasse 30: hamburgers og sandwiches med eller 
uden garnering. 
A 286/77 Anm. 21. jan. 1977 kl. 12,03 
Speno International S.A., fabrikation og handel, 
22-24, Pare du Chåteau-Banquet, Geneve, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 20. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 285616, for så vidt 
angår maskiner til kontrol og vedligeholdelse af 
jernbaneskinner, apparater til måling på jernbane­
skinner, skinneprøvedræsiner, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 7, herunder maskiner til kontrol og vedlige­
holdelse af jernbaneskinner, 
klasse 9, herunder apparater til måling på jernba­
neskinner, 
klasse 12, herunder skinneprøvedræsiner. 
A 396/77 Anm, 28. jan. 1977 kl. 12,42 
HIBITEX 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater, antisep­
tiske præparater og stoffer, desinfektionsmidler. 
A 695/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 9,01 
PANTER BATTERIER 
Grindsted Akkumulatorfabrik A/S, fabrikation 
og handel, Odinsvej 3, Grindsted, 
klasse 9: akkumulatorer. 
A 1413/77 Anm. 4. aprO 1977 kl. 9,02 
PASTORALE 
Georg Bestie A/S, handel, Meterbuen 24-28, Skov­
lunde, 
klasse 33. 
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A 399/77 Anm. 28. jan. 1977 kl. 12,51 
MØLLERENS 
Kellogg Company, a Corporation of the State of 
Delaware, handel, Battle Creek, Michigan 49016, 
U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 29 og 30. 
A 1224/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 13,01 
MODULAT 
Hans Schwarzkopf GmbH, fabrikation, Hohen-
zollernring 127-129, 2000 Hamburg 50, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
A 1006/77 Anm. 9. marts 1977 kl. 11,03 
ILVA 
Ilva Møbler & Tæpper ApS, handel. Industrida­
len 10, Ishøj, 
klasse 9: elektriske apparater og redskaber til 
husholdnings- og køkkenbrug samt til rengøringsfor­
mål, herunder elektriske kogekedler, støvsugere, 
elektriske apparater til rengøring af tæpper, elektri­
ske bone-, pudse-, poleremaskiner og -apparater, 
elektriske strygejern samt dele og tilbehør hertil 
(ikke indeholdt i andre klasser), elektriske ringeap­
parater og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser), 
elektriske døråbnere, spionhuller til døre, elektriske 
låse, møntstyrede døre eller låger, specialmøbler til 
laboratorier, elektriske alarmapparater (undtagen 
til automobiler), ildslukningsapparater, barometre, 
vægte, apparater til optagelse, gengivelse og for­
stærkning af lyd og/eller billede, grammofonplader, 
lyd- og billedbånd og andre lyd- og billedbærere samt 
dele og tilbehør hertil (ikke indeholdt i andre 
klasser), fotografiske og kinematografiske apparater 
samt dele og tilbehør hertil ( ikke indeholdt i andre 
klasser), kikkerter, elektriske cigartændere, 
klasserne 11, 14, 20, 24, 27 og 37, 
klasse 42, herunder indendørsarkitektvirksomhed. 
A 1206/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,41 
^ BIPHOniC 
Victor Company of Japan, Limited, fabrikation 
og handel, No. 12, 3-chome, Moriya-cho, Kanaga-
wa-ku, Yokohama City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 9, herunder stereogrammofoner, båndopta­
gere, kassettebåndoptagere, kombinerede radiomod­
tagere og kassettebåndoptagere, binaurale stereofo­
niske apparater til stedbestemmelse af lydkilder, 
hovedtelefoner, grammofonplader, lydbånd. 
A 1225/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 13,02 
BONACROM 
Hans Schwarzkopf GmbH, fabrikation, Hohen-
zollernring 127-129, 2000 Hamburg 50, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3. 
A 1257/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,36 
m 
Tollpost A/S, transport- og speditionsvirksomhed, 
Grønlandsleret 31, Oslo, Norge, 
fortrinsret er begært fra den 3. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Norge under nr. 77.0327, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasserne 36 og 39. 
A 1359/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,47 
FRUCORD 
SheU International Petroleum Company Li­
mited, fabrikation og handel, Shell Centre, Lon­
don SEl 7NA, England, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed, kunstig og 
naturlig gødning, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider, pesticider, molluskicider, nematicider, midler 
til desinficering af jord ved røg. 
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A 403/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 9,01 A 1428/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,04 
å 
o 
Ricken Dekoration A/S, Viborg, fabrikation og 
handel, Nørremarksvej 19, Viborg, 
klasse 30: kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorvarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is. 
(Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse). 
A 1247/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 9,05 
TWIN WINES 
Firmaet Fropex Food ved Finn Rye, handel, 
Ordrupvej 74, Charlottenlund, 
klasse 33. 
A 1425/77 Anm. 4. april 1977 kl. 10,30 
CRAZY HORSE 
Brio Scanditoy a-s, fabrikation og handel, Frede-
riksværksvej 20, Frederikssund, 
klasse 28. 
secaLini 
Manifatture Segalini S.p.A., fabrikation og han­
del, Molteno (Como), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 7. oktober 1976 og 25. 
marts 1977, på hvilke dage de første anmeldelser af 
mærket er indleveret i Italien under nr. 20459 C/76 
og nr. 17897 C/77 henholdsvis for klasse 24 og klasse 
25, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 24 og 25. 
A 1430/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,41 
KENSTEEL 
O. K. Kenvig A/S, fabrikation og handel. Vibe­
holms Allé 16-18, Glostrup, 
klasserne 12 og 17. 
A 1432/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,43 
KENSOLIT 
O. K. Kenvig A/S, fabrikation og handel, Vibe­
holms Allé 16-18, Glostrup, 
klasse 17. 
A 1449/77 Anm. 5. april 1977 kl. 9,01 
LEOSIDERO 
Leo Pharmaceutical Products Trading Ltd. A/S 
(Løvens Kemiske Fabriks Handelsaktieselskab), 
fabrikation og handel, Ballerup, 
klasse 5. 
A 1484/77 Anm. 6. april 1977 kl. 11,14 
DIGISPLIT 
Firmaet Proof Electronic v/John Hædersdal og 
Bjarne Kjems-Nielsen, fabrikation og handel, Kil­
debakkegårds Allé 10, Søborg, 
klasse 14: elektroniske ure og stopure. 
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A 972/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,57 
Centra-Biirkle GmbH & Co., fabrikation og han­
del, Boblinger Strasse 17, Schonaich, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 21. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. Z 7013/7 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: elektriske og hydrauliske motorer (dog 
ikke til køretøjer), herunder indstillingsmotorer, 
drivmotorer, elektriske generatorer, drev (dog ikke 
til køretøjer), pumper til gas, damp og væsker (ikke 
indeholdt i andre klasser), maskiner til blanding 
og/eller fordeling af flydende midler af samme eller 
forskellig temperatur, ventiler (maskindele), pneu­
matiske og hydrauliske apparater og instrumenter 
til regulering, nemlig trykregulatorer og tempera­
turregulatorer, pneumatiske og hydrauliske appara­
ter og instrumenter til styring, nemlig trykkontak­
ter, temperatur afbrydere, trykbegrænsere og tempe-
raturbegrænsere, 
klasse 9: elektrotekniske apparater og instrumen­
ter (ikke indeholdt i andre klasser), apparater og 
instrumenter til måling, signalering og kontrol, 
elektriske apparater og instrumenter til regulering 
og styring, elektriske, termiske og termostatiske 
indstillingsapparater, elektriske koblingsanlæg, 
herunder programkoblingsanlæg, elektriske forde-
lingsskabe og fordelingstavler, tidsafbryderappara-
ter og -instrumenter, 
klasse 11: varmeanlæg, luftkonditioneringsanlæg, 
herunder de dertil hørende ventilations-, tørrings- og 
befugtningsapparater, armaturer til gas-, damp- og 
væskeinstallationer, blandere til opvarmnings-, ven-
tillations- og klimaanlæg, ventiler til opvarmnings-, 
ventilations- og klimaanlæg. 
A 700/77 Anm. 17. febr. 1977 kl. 12,41 
STATIC GUARD 
Alberto-Culver Company, a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, 2525, Armitage 
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: anti-statiske midler i sprayform til hus­
holdningsbrug (ikke plettende midler, hovedsagelig 
til brug til beklædning, men også til brug til møbler, 
tæpper og lign.). 
A 1041/77 Anm. 10. marts 1977 kl. 12,50 
uniBQu 
Unibau oHG Gebr. Schulte, gros- og detailhandel, 
D-5787 Olsberg 9 - Antfeld, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 23. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. U 4637/19 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 6: trapper helt eller hovedsagelig af metal, 
især præfabrikerede trapper, trappedele helt eller 
hovedsagelig af metal, især trappetrin, trappere­
poser og gelændere, 
klasse 19: trapper (hverken helt eller hovedsagelig 
af metal), især præfabrikerede trapper, trappedele 
(hverken helt eller hovedsagelig af metal), især 
trappetrin, trappereposer og gelændere af træ, pla­
stic, natur- og kunststen, marmor, terrazzo, asbest, 
skifer og ler, natur- og kunststen, bygningsdele af 
natur- og kunststen, marmor, terrazzo, asbest, skifer 
og ler, især trin, trappetrin, stødtrin, trinbelægning, 
gulvplader, vægplader, trappereposer og vægelemen­
ter, præfabrikerede bygninger, især venterum i 
forbindelse med offentlige befordringsmidler, bygge­
materialer, 
klasse 20: udhængsskabe, 
klasse 27: trappebelægning og trappebeklædning af 
gummi, plastic og/eller tæppemateriale, især plade-
formet belægning og beklædning til trappetrin af 
gummi og/eller plastic og/eller tæppemateriale af 
tekstil og/eller med indlæg eller beklædning af 
tæppemateriale af tekstil. 
A 1049/77 Anm. 11. marts 1977 kl. 9 
ais Elektroluma/Wodskou Neon 
a/s Elektroluma/Wodskou Neon, fabrikation og 
handel, Marielundvej 48 C, Herlev, 
klasserne 11, 35, 37 og 40. 
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A 1154/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 9 
ARBEJDERBLADET 
Kommunistisk Arbejderforbund, M-L, bladudgi­
vervirksomhed, Skelbækgade 42-44, København, 
klasse 16: aviser. 
A 1437/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,50 
A 1252/77 Anm. 24. marts 1977 kl. 12,10 
Lohmann Tierzucht GmbH, fabrikation og handel, 
Am Seedeich 9-11, D 2190 Cuxhaven, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 18. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. L 21 554/31 Wz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 29: rugeæg, 
klasse 31: avisfjerkræ, avlshøns, avishaner, unge 
høns, unge haner, daggamle kyllinger. 
A 1313/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,29 
BODYLON 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, 405 03 Gote-
borg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Henriksen & Møller, Køben­
havn, 
klasse 3: hudcréme til toiletbrug, sæbe, parfumeri­
varer og kosmetiske præparater. 
A 1436/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,49 
m<i€ in 
A/s Manufacta, fabrikation og handel, Breiviken 
2, Bergen, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Chas Hude, København, 
klasse 25. 
LAUDERS 
Archibald Lauder & Company Limited, fabrika­
tion og handel, 3, High Street, Dumbarton, Dun-
bartonshire, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa (drikkevarer) og likør. 
A 1439/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,52 
MACNISH 
Robert Macnish & Company Limited, fabrikation 
og handel, 3, High Street, Dumbarton, Dunbar-
tonshire, Skotland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa (drikkevarer) og likør. 
A 1445/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,58 
LIGNE INTEGRALE 
D'ORLANE 
Orlane, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Avenue Marceau, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 1548/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,56 
INGENIØRENS 
UGEBLAD 
Dansk Ingeniørforening, bladudgivervirksomhed, 
Vester Farimagsgade 31, København, 
klasse 16: tidsskrifter og tryksager af teknisk art. 
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A 1325/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,52 
WEASEL 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, MiU-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 17: pakningsmaterialer, tætningsindretnin-
ger og erstatningstætningsindretninger til rørforbin­
delser. 
A 1331/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 9 
DOMINO 
Ripensa A/S, import, eksport og groshandel, Ør­
stedsvej 10, Ribe, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
frosne, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
herunder kartofler. 
A 1340/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 9,09 
WINGJET 
Husqvama Aktiebolag, mekanisk industri, 
Huskvama, Sverige, 
fuldmægtig: Civilingeniør M. Gregersen, Bukkerup-
hus pr. Tølløse, 
klasse 7: græsslåmaskiner. 
A 1357/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,44 
REWEN-78 
Palle Fogtdal A/S, bladudgivervirksomhed, Nørre 
Farimagsgade 49, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 1366/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 12,57 
JOCKNICK 
AB Westin & Backlund, fabrikation og handel, 
Liljeholmsvågen 8, S-102 72 Stockholm 9, 
Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 7, herunder hydrauliske maskiner og dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 1398/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,24 
DIALOG 
Rosabel S.p.A., fabrikation og handel, Torrebelvi-
cino, Italien, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 24 og 25. 
A 1399/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,25 
OSTERFEED 
Glaxo Laboratories Limited, fabrikation og han­
del, 891-995, Greenford Road, Greenford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5, især farmaceutiske, medicinske og vete­
rinærmedicinske præparater og stoffer, diætetiske 
præparater til børn og syge, 
klasse 29, især mælk, mælkeprodukter og andre 
mejeriprodukter. 
A 1402/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,41 
LARYPRONT 
Heinrich Mack Nachf., fabrikation og handel, 7918 
lUertissen/Bayern, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. 
A 1407/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,56 
ERGAMISOL 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 1582/77 Anm. 15. april 1977 kl. 12,42 
NOGRASUL 
Dr. R. Maag AG, Dielsdorf, fabrikation og handel, 
CH-8157 Dielsdorf, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: herbicider. 
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A 1409/77 Anm. 1. april 1977 kl. 12,58 A 1467/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,52 
Jaé. k 
James & George Stodart Limited, fabrikation og 
handel, 3, High Street, Dumbarton, Dunbarton-
shire, Skotland. 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 33: vin, spirituosa (drikkevarer) og likør. 
A 1433/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,43 
MSI DATA CORP 
MSI Data Corporation, fabrikation og salg af 
elektroniske artikler, 340, Fisher Avenue, Costa 
Mesa, Californien 92627, U.S.A., 
fuldmægtig: Advokat Vilh. Skouenborg, København, 
klasse 9. 
A 1466/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,51 
Procor (U.K.) Limited, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 100, West 
Tenth Street, Wilmington, County of New Castle, 
Delaware, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især jernbanekøretøjer, herunder vogne, 
waggoner og transportvogne samt dele og tilbehør 
hertil (ikke indeholdt i andre klasser). 
BRILLANTA 
Splendor Gloeilampenfabrieken B.V., fabrika­
tion og handel, St. Annastraat 198, Nijmegen, 
Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især installationer til belysning, her­
under elektriske lamper samt dele og tilbehør til 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1468/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,53 
NEGLIN 
Neglin Lamp B.V., fabrikation og handel, St. 
Annastraat 198, Nijmegen, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11, især installationer til belysning, her­
under elektriske lamper samt dele og tilbehør til 
forannævnte varer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 1472/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,57 
TRANGORON 
Labaz, Société Anonyme, fabrikation og handel, 
39, Avenue Pierre ler de Serbie, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5. 
A 1473/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,58 
SUPERISOLERING 
Superfos a/s, fabrikation og handel. Frydenlunds-
vej 30, Vedbæk, 
klasserne 17 og 19. 
A 1476/77 Anm. 5. april 1977 kl. 13,01 
HIRUVAR 
Luitpold-Werk Chemisch-pharmazeutische Fa­
brik, fabrikation og handel, Zielstattstrasse 9-11, 
D-8 Munchen 70, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler. 
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A 1434/77 Anm. 4. april 1977 kl. 12,47 
RONAPEARL 
RONA PEARL, INC., a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, East 21st 
Street at East 22nd Street, Bayonne, New Jersey 
07002, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 2: perleglanspigmenter. 
A 1506/77 Anm. 12. april 1977 kl. 9,01 
SIGNET 
Firmaet Skyline Marine v/Bent Klaaborg, han­
del, Fjordvej 100, Strandhuse, Kolding, 
klasse 12. 
A 1530/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,25 
Kabushiki Kaisha Nakamura Seisakusho, fabri­
kation og handel, No. 2-13, Tamagawa 2-chome, 
Ota-ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 28. 
A 1612/77 Anm. 18. april 1977 kl. 9,01 
ROMATIC 
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